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A la fin de son analyse, Kemedjio enonce ce qui pourrait etre considere comme une
reconciliation, vu« I' afrophobie » de quelques ecrivains antillais. Pour parer cl I'hegemonie
discursive occidentale, «[l]a solution antillaise peut se lire comme utilisation des categories
critiques elaborees par les Antillais pour lire les textes africains » (277). Vne etude solide,
riche et convaincante, qui marque une rupture dans les etudes africaines et antillaises. Des
propositions telles qu'il etait urgent de les formuler. Les specialistes y trouveront bien de
reponses aux questions qui continuaient cl se poser.
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rr:J. uel regal, ces dix-huit nouvelles qui revelent Pierre Leon incontestablement
l.liI maitre en cet art difficile de raconter des histoires courtes, bien fignolees, bien
arrondies avec la surprise finale. Juste pour l'amour de plaire et d'instruire. Credo
c1assique qui informe ces nouvelles qu'on lit d'un seul trait. La premiere, les rognons du
chat, donne son titre general au recueil, et foumit aussi le ton humoristique qui borde
parfois le tragique, histoire de relever le suspenso L'auteur raconte la mesaventure de ce
couple snob et gourmet, fier de bien recevoir les amis et les collegues. En preparant des
rognons cl la franvaise, I'hate-chef doute un peu de leur fraicheur, mais sa femme le
convainc qu'il n'en est rien . Les invites ont l'air d'apprecier le repas qui s'est deroule
formellement sans pour autant manquer de convivialite. Soiree reussie qui se passe cl
merveille. Cependant les amis partis, I'hate decouvre son chat mort devant la porte. I1 croit
alors qu'ayant mange des rognons, lui aussi, par gourmandise, il s'est empoisonne. D'oll
la panique d'avoir empoisonne les invites. Je vous laisse deviner la chute, la fin de
l'histoire qui n'est pas piquee des verso Pierre Leon excelle dans sa favon de retomber sur
ses pieds. A chaque fois, non seulement il en sort indemne, mais il reussit cl remonter
brillamment la pente du rire et de la verve narrative. Amusante aussi I'histoire de WaIter
Leiden, professeur americain pointilleux, qui refuse de s'embarrasser des gros paquets
qu'on lui offre lors de ses grands voyages. Et comme il ne tient pas cl les transporter, i1
essaie de les semer dans des poubelles ou de les oublier dans l'avion. I1 invente toutes
sortes de ruses, de tours de passe-passe, pour s' en debarrasser tel ce jeu d'echecs en faIence
d'Ouro Preto offert par des colIegues. Cela va transformer le largueur de cadeaux en
terroriste, contrebandier potentiel etc... La police s'en mele, mais il s' en sort, reussissant
cl cacher puis cl larguer, une fois pour toutes, son paquet. Arrive chez lui, il envoie un mot
de remerciements cl ses hates qui lui apprennent que le dit paquet contenait en plus du jeu
d' echecs, une surprise...
Dans I 'Ecureuil, nous assistons cl une autre histoire d'un professeur franvais,
Gendrault, qui, ayant fait sa carriere en Amerique, s'eprend d'affection pour cet animal
sauvage qu'il domestique enfin. Au point Oil lorsqu'il rentre definitivement en France pour
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la retraite, il s'attache aun ecureuil qui devient le sien et pour lequel il va commettre un
meurtre. Le jugement de Gendrault et les commentaires que fait Pierre Leon sur les
systemes educatifs et ecologiques de la France et des Etats-Unis reIevent de l'observation
la plus fine et la plus perspicace.
Dans "L 'Ecrase", 1'OncIe Manuel, pompiste et bricoleur d'une vieille SIMCA 1000
ecrase un passant et il est, bien entendu, fautif. Ni ses freins "un peu mous", ni le fait de
retrograder les vitesses, appliquant les "freins amoteur" n'ont pu lui faire eviter l' accident.
L'accidente profite de l'invitation de Manuel a venir dejeuner chez lui le dimanche. Mais
comme il est traite comme un roi, il continue a boiter pour profiter de cette aubaine. Le
mensonge dura dix ans pendant lesquels l'ecrase se fait inviter, lui et sa famille, aux repas
les plus gargantuesques,jusqu'au jour Oll Marcelle, la femme de Manuel, refuse de marcher
dans la combine. Elle renvoie son mari aupres de son "danger public", "au lieu d'aller te
taper ton Pernod, et ta belle". C'est la que Manuel decouvre qu'il a ete le dindon de la
farce. Vous decouvrirez pourquoi.
Pierre Leon ne se contente pas de raconter les histoires du terroir franyais avec
l'accent typique des petites gens ou de la bourgeoisie, il nous fait faire le tour de monde.
L'intrigue est situee dans les pays les plus divers, du Japon a la Nouvelle-Zelande,
d'Amerique latine a Hong-Kong, de Toronto a l'Alsace, de La ThaYIande aux Philippines,
de la Revolution chinoise au Quebec. Ce qui est frappant dans cette oeuvre, c'est que les
differents genies des lieux donnent naissance , sous la plume de Pierre Leon, a un eventail
culturel des plus contrastes, des us et des coutumes qui nous ebahissent et nous font rire par
leur cote insolite, amusant, surprenant. Voir L 'Ours et la Belle mere, La Television, Yoko,
Le Poisson de la Sorciere, Hong la Rouge, ou La Courtoisie du Routier...
Et toutes les autres qu'on ne peut raconter meme schematiquement! Comment rendre
l'atrnosphere cIaustrophobe dans laquelle se retrouvent le narrateur et son ami Marc,
emprisonnes derriere les portes verrouillees du Salon du Livre de Toronto dans la nouvelle
intitulee, Sortie de Secours? L'emprisonnement est teinte de theatralite et d'inventivite
dignes de Phedre ou Des mamelles de Tiresias. Vne galerie de personnages gravitent,
chacun asa fayon, le cure ou 1'intello, vers des solutions rocambolesques, tel que celle de
Marc qui finit par sucer le sein de Maria pour etancher sa soiftout en lui faisant l'amour.
De meme comment peut-on tracer la ligne de demarcation entre mensonge et verite dans
La Double Inconstance ou le Jeu de I 'Amour et de la Sincerite? Histoire drole de rencontres
amoureuses suscitees par des annonces dans le journal et qui donnent lieu a des inversions
de roles assez inattendues. On ne peut passer sous silence l'absurdite d'un humour noir
dans Marathon pour un Visa. Frustrante et angoissante epopee qui fait faire au narrateur,
declare persona non grata sur sol peruvien presque le tour du monde en avion pour obtenir
un visa d'entree a Lima et qui.... A ne pas rater, les peripeties bouleversantes de Yannick
et Marie-Claire dans les extravagances de l'amour, de l' alcool, de la recherche scientifique
et de 1'art visuel. Phobie de la chose et appetit d'argent, frenesie et delire... tant de themes
traites avec un realisme digne de Maupassant, mais avec un humour decapant que ne
possedait pas l'un des peres du realisme. Les deux dernieres nouvelles sont tellement
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attachantes qu'on a envie de rire et de pleurer a la fois. Elles relatent les tendres
retrouvailles de la "Vraie Gustine", a1'article de la mort, et du petit Pierre. Memoire refaite
et Memoire retrouvee qui en disent long sur 1'humanisme vivace de Pierre Leon qui nous
foumit, atravers ce beau livre au style limpide et souvent poetique, son art de vivre et son
art de nouveller. A lire absolument pour un bain de jouvence accompagne d'eclats de rire.
Hedi Bouraoui
Universite York
Monique Maury Leon et Pierre Leon. La Nuit la plus courte. (Drame en trois actes).
Toronto: Editions du GREF, Ecrits torontois, Serie Theatre, 1999. 170 pages.
~ ette piece relate un episode de la deuxieme guerre mondiale absolument vecu.
~ L'action et les dialogues vivaces ne trompent pas: une tranche de vie avec ses
soubresauts, ses imprevus tragiques que les deux auteurs captent avec ironie et humour.
Difficile, pour ne pas dire catastrophique, la vie quotidienne en France sous l'occupation
allemande. Et pourtant durant cette nuit du 5 au 6 Juin 1944, prevue, sentie, annoncee
comme la nuit du debarquement des Allies va faire ressortir les torts et les travers des
personnages croques sur le vif, mais aussi leur qualite humaine, leur bonte, leur sacrifice...
Le premier Acte introduit la thematique d'une vie dans un petit village de Normandie
sous 1'occupation. Sainte-Mere-Eglise, est vue a travers la famille des Metayer, leurs deux
garyons, Pierre, au college d'Evreux, Janot age de dix ans, et trois filles, Jacqueline,
Solange, Yvette. La scene se passe dans leur cuisine avec des bombardements comme
bruits de fond plus ou moins constants. Le petit Janot se fait attraper par les Allemands, qui
parlent franyais avec un fort accent, tres amusant, parce qu'il a "vole" un porte-documents.
Mais il n'a fait que le cacher. Juste une petite tracasserie pour l'occupant. Ses parents ne
lui avaient-ils pas inculque l'art de resister aux intrus? Atmosphere tendue qui va
crescendo. Madame Metayer, institutrice et secretaire de Mairie, donne un coup de main
dans la preparation de fausses cartes d'identite pour ceux qui vivent dans la clandestinite.
Janot les jettera dans la soupe croyant voir des Allemands se diriger vers leur maison! Le
pere, electricien de profession, et sous couvert, chef de la resistance, repare les camions
des occupants et les pannes d'electricite qu'il provoque pour pouvoir mieux les espionner.
Resistant engage, il dirige les sabotages. Ce couple entierement devoue a la liberation de
la France est ostracise, par le fait qu'ils sont "Francs-Mayons", au point ou leur famille fait
deux fois faillite.
La mentalite des villageois est admirablement rendue avec les prejuge vis-a-vis
d'Yvonne, l'amante de Helmut, qui croit en l'amour et au retour de son bien aime. Pourtant
ne lui a-t-on pas appris al'ecole: "Au dessus des patries, il y a l'humanite", (p.32)? La
curiosite du facteur, la medisance et la rouerie des paysans, les officiers allemands qui
croient ferme a leur cause surannee et absurde. Heureusement, l'ironie acerbe de Madame
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